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AGENDA
• Si el gestor fuera un jugador, quien sería?...
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REFLEXÃO 
CONTÁBIL...
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VISIÓN GENERAL DE LA 
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INGRESOS 20 MÁS GRANDES CLUBES
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Fonte: análise Amir Sommoggi
COMPOSICIÓN INGRESOS - TV
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• Fontes: http://torcedores.com/futebol/veja-os-maiores-salarios-futebol-brasileiro-em-2014-eles-valem-tudo-
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• Maior salário do futebol brasileiro em 1980
• Fontes: http://torcedores.com/futebol/veja-os-maiores-salarios-futebol-brasileiro-em-2014-eles-valem-tudo-
isso e  http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2013/07/22/futebol-craques-de-hoje-ganham-ate-
20-vezes-mais-qu -idolos-de-1980-compare/#fotoNav=1
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¿Y LAS DEUDAS?
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DEUDAS 2015 …
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TRANSPARENCIA
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Fonte: adaptado de Biedermann/ IBGC (2013).
Falta estructura de gobernanza
Pocas veces se responsabiliza efectivamente los dirigentes: difícilmente una 
Asamblea reprueba cuentas
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¿LO QUE SE PUEDE HACER?
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EVOLUCIÓN
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¡¡¡GESTIÓN!!!
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Saludos Académicos!
!!!!Gracias!!!
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